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      Sistem Informasi Akuntansi merupakan susunan berbagai 
dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan 
yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 
informasi keuangan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak 
diterimanya  pesanan  kendaraan dari pelanggan, pencatatan pesanan 
penjualan, pengiriman kendaraan, pembuatan  dokumen terkait, 
penagihan kas, sampai pembayaran kendaraan tersebut.  
 
      Tujuan  dari  penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui 
peranan sistem informasi akuntansi dan pengendalian  internal 
terhadap penjualan  dari  sistem  yang  ada  pada  PT “LM” Surabaya.  
Sistem PT “LM”  memiliki  banyak  kelemahan dan ancaman seperti 
penanganan  kas  yang salah,  jobdesk  yang tidak sesuai, sampai 
kelebihan anggota  ditiap departemen, sehingga  perlu  untuk 
mempelajari struktur organisasi, jobdesk sampai keunggulan dan 
kelemahan sistem  tersebut  melalui  pendokumentasian  sistem yang 
tepat, salah satunya adalah flowchart.  Pengusulan flowchart yang 
baru  dan  pengendalian  internal  yang  cocok untuk diterapkan 
sebagai solusi terhadap ancaman tersebut. Penulis menggunakan 
teknik  observasi dan wawancara  terhadap  siklus  penjualan  tersebut. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penjualan, 






      Accounting Information Systems is a composition of different 
documents, communication tools, worker executive and many reports 
in design to transform financial data  become  financial information.  
 The sales cycle is the step for step  activities  since  the receipt  order 
vehicles from  customer,  recording  the sales order, delivering 
vehicles, making sales documents, cash transactions, until  billing the 
vehicle. 
 
      The purpose of  writting my paper is  to know   the function of 
accounting information system and internal controling of sales from  
internal  systems  in PT "LM" Surabaya. PT "LM" system has many 
weaknesses and threats such as improper cash implementation, 
unsuitable  jobdesk, until excess of employee in each department, 
because  about it,  important to learning organizational structures, 
jobdesks, until the advantages and disadvantages of the system 
through documentation  of  the right  system, it  is  the flow chart . 
Proposing a new flowchart and suitable internal controls to be applied  
for solutions of  threats. The author using  observation and interview 
technique of the sales cycle. 
 
Keywords: Accounting Information System, Sales Cycle, Flowchart, 
Threats, Internal Controling, Solution. 
 
